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1 . Aigodão - Fisiologia Vegetal. I .  Título. I I .  Série 
CDD 633.51 
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Em qualquer fitossistema e em particular no algodoeiro, 
planta de elevada complexidade morfofisiológica, o 
conhecimento sobre a fisiologia e a bioquímica da planta. bem 
como o da ecofisiologia, são fundamentais para se estabelecer 
as bases para a producão máxima e a qualidade superior dos 
produtos e subprodutoç gerados. 
O trabalho em tela trata de um dos assuntos mais 
importantes da fisiologia vegetal que é a partição de assimilados 
e como este fator pode ser utilizado como critério bioquímica no 
melhoramento genético do algodoeiro, interferindo nos 
componentes da produção. Teoricamente o ideal é que a maior 
parte dos assimilados sejam dirigidos para os drenos úteis do 
ponto de vista econ6mic0, que no caso do algodoeiro são as 
fibras e as sementes, aumentando o índice de colheita. Este 
trabalho representa a iniciacão do uso de critérios bioquimicos e 
tisiológicoç na cultura do algodão no Brasil. 
Napoleão Esberard de Macêdo Beltráo 
Chefe Geral da Embrapa-Algodão 
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